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INTISARI 
 
Penelitian dilakukan di Perusahaan Graha Cellular 
Ponorogo yang bergerak pada bidang server pulsa. 
Pengaturan pengadaan persediaan pulsa dengan sistem 
stok di Graha Cellular belum terkendali dengan baik 
sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan stok pada 
produk AS (10, 15, 25, 50, 100); Simpati (10); IM3 (20, 
25); Mentari (5, 10, 25, 100); XL (5, 10) dan 
penumpukan stok pada produk AS (5); Simpati (5, 20, 50, 
100); IM3 (5, 10, 50, 100); Mentari (20, 50) pada 
akhirnya laba perusahaan pun berkurang.  
Penelitian ini dilakukan menggunakan simulasi 
dengan bantuan Software Microsoft Excel 2007. Dengan 
simulasi ini, akan diperoleh jumlah order stok produk 
AS, Simpati, IM3, Mentari, dan XL yang optimum sehingga 
total laba yang diperoleh Graha Cellular menjadi 
maksimum. 
Analisis dilakukan dengan pemilihan skenario yang 
memberikan rata-rata laba per hari paling maksimum. 
Pemilihan skenario tersebut dilakukan dengan uji-t. 
Hasil perbandingan simulasi dengan kondisi riil 
menunjukkan bahwa ada peningkatan rata-rata laba per 
hari antara 0,36% sampai 2.635,84%. Agar mempermudah 
pelaksanaan operasional order stok pulsa, jumlah order 
mengikuti nilai Target Stock Level (TSL). Jumlah order 
stok pulsa dihitung dengan cara mengurangkan nilai TSL 
dengan stok hari sebelumnya. 
 
